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Последние годы система бухгалтерского учета в Республике Беларусь непрерывно совершенствуется и 
развивается, ориентируясь на общеметодологические международные планы и стандарты ведения учета и 
становления отчетности. 
Согласно действующему законодательству все предприятия и хозяйственные организации Республики 
Беларусь должны вести бухгалтерский учет в соответствии с общим концептуальным подходом, принятым в 
стране, и нести ответственность за методику и организацию учета и содержание отчетности. В настоящее 
время расширились возможности предприятий в области бухгалтерского учета. Им предоставлено право 
самим разрабатывать свою учетную политику, самостоятельно определять конкретные методики, формы и 
технику ведения бухгалтерского учета исходя из действующих правил и особенностей хозяйствования. 
Предприятия сами выбирают методы оценки товарно-материальных ценностей и иных ценностей, решают 
другие вопросы учетной политики. 
Промышленность является основной и ведущей отраслью народного хозяйства Республики Беларусь. 
Основной задачей промышленных предприятий Республики Беларусь является наиболее полное обеспече-
ние населения высококачественной продукцией. Темпы роста объема производства продукции, повышение 
ее качества непосредственно влияют на величину издержек, прибыль и рентабельность предприятия. Имен-
но поэтому очень важно уделять особое внимание учету готовой продукции на предприятии, т.к. это основ-
ное звено любого предприятия.  
Среди многообразия хозяйственных операций на предприятиях учет готовой продукции является наибо-
лее трудоемким. Одна из основных задач бухгалтерского учета готовой продукции состоит в правильной 
организации учета, позволяющей своевременно получать информацию о ходе поступления товаров, о вы-
полнении договорных обязательств поставщиками и получателями продукции, о состоянии товарных запа-
сов, о ходе отгрузки ценностей и контролем за их сохранностью. 
Готовая продукция является конечным результатом деятельности любого производственного предприя-
тия или организации. В результате, стоимость готовой продукции, работ, услуг переходит из сферы произ-
водства  
Готовая продукция - это изделия и полуфабрикаты, полностью законченные обработкой, соответствую-
щие действующим стандартам или утвержденным техническим условиям, принятые на склад или заказчи-
ком и снабженные сертификатом или другим документом, удостоверяющим их качество [1, с.282]. 
Поступление из производства готовой продукции оформляется накладными, спецификациями, прием-
ными актами и другими первичными документами [2, с.470]. Но чаще всего накладными на передачу гото-
вой продукции в места хранения. Документы, отражающие выпуск и сдачу готовой продукции, имеют об-
щее назначение, в основном одинаковые реквизиты, и выписываются в двух экземплярах под одним номе-
ром. В них указывается цех-сдатчик, склад-получатель, наименование и номенклатурный номер изделия, 
дата сдачи, учетная цена и количество сданной продукции. Один экземпляр документа находится в произ-
водственном цехе, а второй на складе. На каждую партию сдаваемой продукции делают запись в обоих эк-
земплярах приемо-сдаточных документов. После окончания сдачи всей продукции в обоих экземплярах 
приемо-сдаточных документов по каждому наименованию, виду и сорту подсчитывают и записывают коли-
чество штук или вес цифрами и прописью.  
Накладные подписываются представителями цеха-сдатчика, склада получателя и службы технического 
контроля. 
Важным условием правильной организации аналитического учета является, прежде всего, хорошее со-
стояние складского хозяйства. Складские помещения должны отвечать требованиям сохранности продук-
ции, быть изолированными, оборудованы охранной и пожарной сигнализацией, иметь весовые измеритель-
ные приборы. Продукция должна располагаться в заранее установленных местах, к которым прикрепляются 
ярлыки с указанием на них наименования продукции, единиц измерения, норм запаса, фактического нали-
чия и т.д.  
На предприятии с материально ответственными лицами (заведующими складами, кладовщиками) заклю-
чаются договоры о материальной ответственности, при этом на предприятии должны быть созданы все 
условия для полной сохранности материальных ценностей на складе. 
Предприятие СООО «ЭксайдТекнолоджиз» занимается производством аккумуляторных батарей. На 
примере этого предприятия, рассмотрим учет хранения готовой продукции на складе. Поступление готовой 
продукции с производства на склад на предприятии СООО «ЭксайдТекнолоджиз» оформляется накладной 
на передачу готовой продукции в 3-х экземплярах. Один экземпляр - остается в цеху, второй - передается на 
склад, третий - передается в бухгалтерию. Как правило, такая передача осуществляется непосредственно на 






несколько складов: склад продукции не соответствующей требованиям; склад бракованной продукции; 
склад продукции, принятой на ответственное хранение; склад товаров, приобретенных для следующей пере-
продажи.  
Для того чтобы контролировать остатки готовой продукции, комплектующих и полуфабрикатов, нужно 
усовершенствовать контроль над сохранностью продукции. Для этого предлагаем ввести ежедневный опе-
ративный контроль готовой продукции, полуфабрикатов и комплектующих. Для этого комиссия в составе 
бухгалтера, кладовщика и заведующей склада выбирают несколько позиций, по которым в этот день нет 
движения, и считают остатки по этим позициям. Если есть расхождения в подсчете, это оформляется доку-
ментально. Результаты инвентаризации будут оформляться ведомостью ежедневного учета остатков готовой 
продукции, полуфабрикатов и комплектующих, в которой отражается: название продукта, по которому есть 
расхождение с данными бухгалтерского учета; количество расхождений; его цена; общая сумма расхожде-
ния; дата выявления этих отклонений и дата, когда нашли причину этих отклонений и устранили их. Дан-
ную ведомость  можно составлять с помощью программы  Microsoft Excel.  
Применение предлагаемой нами ведомости ежедневного учета остатков готовой продукции, полуфабри-
катов и комплектующих даст возможность постоянно держать под контролем остатки готовой продукции, 
полуфабрикатов и комплектующих и обеспечивать их сохранностью. 
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В мировой практике широко распространена  передача дел по ведению бухгалтерского учета специали-
зированным компаниям, что позволяет сократить расходы на содержание бухгалтерии, утвердиться в пра-
вильности расчета налогов, оптимизировать налогообложение, обеспечить документооборот и дает ряд дру-
гих преимуществ.  
Под аутсорсингом (outsourcing) понимается передача на сторону на контрактных условиях некоторых 
внутренних функций предприятия. Аутсорсинг успешно применяется во многих крупных компаниях, так и в 
компаниях малого и среднего бизнеса, как в отношении ведения бухгалтерского учета, так и по другим 
направлениям производства и управления. 
Насколько развит рынок подобных услуг в Беларуси? Что предлагают бухгалтерские компании отече-
ственным предприятиям? 
Правовой базой таких отношений в нашей стране является ст. 6 Закона Республики Беларусь ―О бухгал-
терском учете и отчетности‖ (по состоянию на 12.07.2013 г.), которая предоставляет каждому руководителю 
право выбора формы организации бухгалтерского учета, в том числе передать на договорных началах веде-
ние бухгалтерского учета организации (или ИП), оказывающей услуги по ведению бухгалтерского учета и 
отчетности. Обычно такой организации передается также ведение налогового учета и составление налоговой 
отчетности, что не противоречит Общей части Налогового кодекса Республики Беларусь [1]. 
В пользу выбора такой формы ведения бухгалтерского учета говорит и то, что по составу затрат, вклю-
чаемых в себестоимость продукции (работ, услуг), в себестоимость включаются расходы на оплату услуг по 
управлению организацией или отдельными ее подразделениями, в том числе расходы на услуги по ведению 
бухгалтерского учета и отчетности, оказываемые сторонними организациями и индивидуальными предпри-
нимателями, в тех случаях, когда штатным расписанием организации не предусмотрены те или иные функ-
циональные службы. Также предусмотрено, что такие услуги включаются в состав затрат по производству и 
реализации продукции, товаров (работ, услуг), учитываемые при налогообложении. 
Если же штатным расписанием организации предусмотрена бухгалтерская служба либо должность глав-
ного бухгалтера, то ведение бухгалтерского и налогового учета также можно передать специализированной 
организации, однако отнести эти расходы на себестоимость и в состав затрат, учитываемых при налогооб-
ложении, уже не удастся. 
В данном варианте в целях обеспечения бухгалтерского учѐта на своѐм предприятии и предоставления 
необходимой отчѐтности ИМНС и внебюджетным фондам используется специализированная компания. 
Формы сотрудничества могут быть весьма разнообразны, начиная от формирования ―нулевой отчѐтности‖ и 
до регулярного сотрудничества на ежедневной основе. С его помощью с собственников и руководства пред-
приятия снимается масса вопросов, связанных с законодательством, налогами, что позволяет сосредото-
читься на развитии своего бизнеса. 
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